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E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a : n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  organiz~ 
t i o n  g a v e  m o r e  t h a n  l i 1 >  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  co~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o u e  i n  t h e  s u m m e r  a . n i l  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~'--~ ' - - . , , _ ,  . , o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
> < i d  J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
1 i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
l a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
T H E  
C O R D  
W E E K L Y  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a 1 0 . ,  a n n  1 n  
.t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 1  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  T h u r s . ,  D e c .  1 2 1  
A  M E S S A G E  F R O M  T H E  P R E S I D E N T  
i  
l t n 4 r . a  l J n u  
A  
A c t o r s  s o m e t i m e s  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  r e r e a d  t h e  
p l a y  w h i c h  t h e y  h a t 1 e  b e e n  e n a c t i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  
m o n t h s ,  t r y i n g  t o  l i s t e n  t o  i t  a n d  a b s o r b  i t  a s  t h o u g h  
t h e y  w e r e  h e a r i n g  i t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A  p l a y  c a n  g o  
s t a l e ;  s o  c a n  a  j o b ,  a  m a r r i a g e ,  o r  a  c o u r s e  o f  s t u d y .  
T h e  e x i s t i n g  e v e n t s  i n  o u r  l i v e &  c a n  l o s e  t h e i r  l u s t r e  
a n d  s e e m  f l a t  a n d  u n p r o f i t a b l e .  
L e t  a  m a n  b e  d e p r i v e d  o f  h i s  
f r e e d o m  f o r  a  f e w  y e a r s ,  a n d  t h e n  
h o w  w o n d e r f u l  i t  i s  t o  s t e p  t h r o u g h  
t h e  p r i s o n  g a t e s !  W h e n  a  b l i n d  m a n  
r e c e i v e s  s i g h t  o r  a  d e a f  p e r s o n  r e -
c o v e r s  h e a r i n g ,  t h e  w o r l d  i s  s u d d e n -
l y  a l i v e  w i t h  n e w  w o n d e r s .  W e  t a k e  
s o  m u c h  f o r  g r a n t e d .  T h e  p r o f o u n d  
a n d  s i m p l e  e x p e r i e n c e s  o f  l i f e  n e e d  
t o  b e  r e v i e w e d  p e r i o d i c a l l y  i f  l i f e  
i s  t o  r e m a i n  e x c i t i n g .  C h r i s t m a s  i s  
a  t i m e  f o r  r e n e w a l  
T o  r e g a i n  t h e  l u s t r e  o f  C h r i s t -
m a s  d e m a n d s  a  f r e s h  l o o k  a t  t h e  
w o n d e r  o f  i t .  T h e  G o d  b e y o n d  h i s -
t o r y  t h r e w  H i m s e l f  i n t o  t h e  c o u r s e  
o f  i t  a l l  a n d  d e l i b e r a t e l y  l e t  t h e  a s -
s a s s i n s  p r o v e  H i s  l o v e .  I t  w a s  p e a c e  
H e  o f f e r e d  b e t w e e n  G o d  a n d  m e n ,  
a n d  p e a c e  a m o n g  H i s  c r e a t u r e s .  
J a d e d  s o u l s  n e e d  t h e  s p o t l i g h t  
w h i c h  C h r i s t m a s  t h r o w s  e a c h  y e a r  
o n  t h e  c r e c h e .  I t  s t a n d s  i n  s h a r p  
r e l i e f  i f  w e  t a k e  t h e  t i m e  t o  l o o k  
b e y o n d  t h e  g l i t t e r  o f  m a n ' s  g a u d y ,  
m o n e y - m a k i n g  g a d g e t s .  P e a c e  i s  
t h e r e  f o r  t h o s e  w h o  s e e k  i t .  
T h e  p e a c e  o f  C h r i s t m a s  i s  n o t  t h e  
d e a d  p e a c e  o f  i n e r t i a ,  t h e  a p a t h e t i c  
p e a c e  o f  n o  c o n t r o v e r s y ,  t h e  f e a r f u l  
p e a c e  o f  t h e  t y r a n t ' s  h e e l ,  t h e  i n d i f -
f e r e n t  p e a c e  o f  t h e  c y n i c ,  t h e  f l a b -
b y  p e a c e  o f  t h e  c o w a r d ,  o r  t h e  
h o p e l e s s  p e a c e  o f  t h e  v a n q u i s h e d .  
T h e  p e a c e  o f  C h r i s t m a s  i s  v i b r a n t  
a n d  j o y f u l ,  r e f l e c t i n g  t h e  i n n e r  s e -
c u r i t y  o f  t h o s e  w h o  k n o w  t h a t  n o t h -
i n g  c a n  s e p a r a t e  t h e m  f r o m  t h e  
l o v e  o f  G o d .  T h e y  c a n  f a c e  t h e  b e s t  
a n d  t h e  w o r s t  w i t h  e q u a n i m i t y .  T h e  
c o u r a g e  o f  t h e i r  c o n v i c t i o n s ,  t h e  
b o l d n e s s  o f  t h e i r  a c t i o n s ,  t h e  p e r -
s i s t e n c e  o f  t h e i r  e n d e a v o u r s ,  t h e  
r i s k s  t a k e n  f o r  d r e a m s  o f  a  b e t t e r  
w o r l d  m a k e  n o  s e n s e  w i t h o u t  t h e  
p e a c e  o f  C h r i s t m a s .  
M a y  y o u r  p e a c e  b e  r e n e w e d  t h i s  
C h r i s t m a s t i d e !  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
, t y  S n o w  Q u e e n  
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YOU HAVE 
A DATE 
Thurs., Dec. 12--0n Campus Radio 
Show Rm. #2 S.U.B. 4:30 -
6:30 
-Circle K meeting Rooms 1, 2 
and 3 S.U.B. 7:15 
-I.V.C.F. Bible Study, room 2C8 
4:30 
-Womens Dorm. Christmas Par-
ty. 
Fri., Dec. 13-Basketball U of W 
vs. W.L.U. (home) auditorium, 
8:15 
-Hockey W.L.U. at York U. 
(away) 2:00 p.m. 
Tues., Dec. 17 - German Club 
Christmas Party SUB lounge 
8:30 
-German Club-Music Room 7:30 
-Chess Club-Rooms 1 & 2 SUB 
7:00 p.m. 
Thurs., Dec. 19-Hockey McMaster 
vs. W.L.U. (home) Waterloo 
Arena 7:00p.m. 
Fri., Dec. 20-Basketball St. John 
Fisher College vs. W.L.U. 
(home); auditorium 8:15 
- Student Union. 
LIBRARY HOURS DURING 
CHRISTMAS VACATION 
8:30 A.M. - 5:00 P.M. 
Monday, December 23rd 
Friday, December 27th 
Monday, December 30th 
Tuesday, December 31st 
Thursday, January 2nd 
Friday, January 3rd 
NOTE: No evening hours 
during holidays. 
E. Schultz, Librarian 
JACK FRASER LTD. 
~·4 ~~ ieetade'e 
~ ?leu '4 ad g'~ '4 'U'ec:M 
15 KING ST. WEST KITCHENER 
APPLICATION FOR 
SECTIONS: A. Class Float B. Club Float 
C. Independent Entry 
1ST PRIZE-Trophy plus Cash-$50.00 worth of prizes in all 
Registration fee, $2.00, refundable on entrance of parade. All 
interested classes, clubs and independent entries are asked to 
return applications to the Winter Carnival Weekend Mail Box 
in the S.U.B. Mark Attention: James Fensom, Float Chairman. 
DEADLINE: DECEMBER 19th, 1963 
Name: 
Section: 
The Christmas Gospel 
by Arch Mclean, Student Council 
The good news of Christmas is 
is not a date in history for no one 
knows with certainty when Christ 
was born and the early church 
knew nothing of Christmas day. 
The good news of Christmas is not 
a festival with its gifts, fun, feast, 
and lighted Christmas tree. The 
good news of Christmas is a per-
son - "God's unspeakable gift" -
God incarnate - "a saviour which 
is Christ the Lord". 
It is significant that Jesus Christ 
never asked His followen to cele-
brate His birth. He did both invite 
and command them to remember 
Him in His death, and to this end 
He instituted a festival - the 
Lord's Supper, a simple meal with 
the simplest of elements, a piece of 
bread, a cup of wine - which spoke 
not of His birth, but of His atoning 
death. 
was born as the 
But the Gospel of 
always be not on! 
of His birth, but 
The prophecy 
name gives the ke:r 
son and work 
his name Jesus, 
his people from 
The Gospel of 
good news of God 
who came, of God 
rose again. The 
mas is the good 
pose of Him who 
to save the lost. 
The Gospel of 
two words -
What then is the Gospel of iour". 
E. MARTZ 
& SONS 
Barbers 
Waterloo - opp. Post Office 
MEAT 
PACI 
OPPOSITE TOWERS 
Fresh Killed Pork 
Finest Quality Assorted 
RET AIL AND WHOLESALE STORE 
BUY DIRECT AND 
91 Bridgeport Road 
FRANK J. GROSS 
Over your lifetime you wa 
o considerable amount of 
once - if you can get it, 
Let me show you how you 
antee the purchase of lift 
at intervals during the next 
years regardles of your 
occupation. 
183 King St. W., Kitchener 
Phone: Office 744-5281; Res. 742-6157 
E 
i the Torque 
a mess. From 
morning until 
ght the Room 
Every day the 
The food doesn 
ut it doesn't ge 
At le:u;t here 
atatus quo. Why 
keep the place 
Complime 
D e c e m b e r  
G o s p e l  
o u n c i l  P r e s i d e n t  
I n  c o n t r a s t  
F o o d  
F a s t  S e r v i c e  
M e a l  T i c k  
M E A T  
P A C K E R S  
E R S  
f r e s h  m a d e  d a i l y  
S T O R E  
S A V E  I  
W A T E R L O O  
e  y o u  w i l l  p u r c h a  
m o u n t  o f  l i f e  i n s u r  
n  g e t  i t .  
h o w  y o u  c a n  g u a r  
o f  l i f e  i n s u r a n c  
t h e  n e x t  2 0  t o  2 5  
o f  y o u r  h e a l t h  o r  
H E  
O R D  
W E E K L Y  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a - -
t i o n  g a v ·e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t l - . a t  1 . .  . .  t l i t l  " O t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  3  
i s  t h e  T o r q u e  R o o m .  
i s  a  m e s s .  F r o m  e i g h t  
n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  e l e v e n  
a :  n i g h t  t h e  R o o m  i s  o p e n  
E v e r y  d a y  t h e  p l a c e  
r s r  T h e  f o o d  d o e s n ' t  g e t  
' < r  b u t  i t  d o e s n ' t  g e t  a n y  
t h e r .  A t  l e a s t  h e r e  t h e y  
t h e  s t a t u s  q u o .  W h y  d o n ' t  
k e e p  t h e  p l a c e  c l e a n ?  
To~que R o o m  i s  c l e a n e d  e v -
t h e  f l o o r ,  t h e  t a b l e  t o p s  
a s h  t r a y s ;  e v e r y t h i n g  i s  
u p .  B y  t e n  o ' c l o c k  i n  t h e  
t h e  f l o o r  i s  c o v e r e d  w i t h  
g u m ,  c i g a r e t t e  b u t t s ;  t h e  
p s  a r e  c o v e r e d  w i t h  t h e  
i r . g s  b e s i d e s  d i r t y  c u p s ,  
a n d  e m p t y  p o p  b o t t l e s ;  t h e  
a r e  f u l l  o f  - - - e v e r y -
i s  i s  s a d  a c t i o n .  
l l c i e s  i n  w h i t e  w o r k i n g  i n  
R o o m  c a n n o t  b e  e x p e c t -
u p  s t u d e n t  m e s s e s  e v e r y  
t h e  h o u r .  T h i s  i s  o u r  j o b ,  
u h  t r a y s  f o r  a s h e s  a n d  p u t -
a n d  b o t t l e s  b a c k  i n  t h e  
o v i d e d .  
D .  C a s t l e  
W a t e r l o o  
L i n g e r i e  
N e w  
D e m o c r a t s  
w i n  M o d e l  
P a r l i a m e n t  
L a s t  w e e k  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  
P a r t y  s c o r e d  a  p o l i t i c a l  u p s e t  b y  
w i n n i n g  M o d e l  P a r l i a m e n t .  
T h i s  w i l l  b e  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  
N . D . P .  h a s  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t  o n  
a n  O n t a r i o  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  
G .  P o u t  M a c d o n a l d ,  N . D . P .  c a n d i -
d a t e ,  r e c e i v e d  t h i r t y - n i n e  m o r e  v o t -
e s  t h a n  h i s  n e a r e s t  r i v a l  R o b i n  R u s -
s e l l  o f  t h e  L i b e r a l s .  
D a v e  P a d y ,  D e p u t y  R e t u r n i n g  
O f f i c e r ,  s a i d  t h a t  o f  t h e  t o t a l  8 5 7  
b a l l o t s  c a s t ,  N . D . P .  r e c e i v e d  3 3 6 ,  
L i b e r a l s  2 9 7 ,  P . C .  1 3 7  a n d  S o c i a l  
C r e d i t s  6 0 .  
H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  N . D . P .  
w i l l  h a v e  2 6  s e a t s ,  L i b e r a l s  2 2 ,  P . C .  
1 1 ,  a n d  S o c i a l  C r e d i t  5  i n  M o d e l  
P a r l i a m e n t .  6 6 . 3 o /o  o f  t h e  s t u d e n t  
e l e c t o r a t e  v o t e d .  P a d y  c o m m e n t e d  
f u r t h e r  t h a t  t h e r e  w e r e  2 6  s p o i l e d  
b a l l o t s  a n d  o n e  q u e s t i o n a b l e .  
S W A N  C l E A N E R S  
a n d  
S h i r t  l a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  
&  U n i v e r s i t y  
ThmUJ~Ulisa c n u l  a c l l o : r - - U J U ; a ,  
l M *  J w  u r o u h l .  l i l w t o  r i s 8 ,  
l t n l l  u s g  t h i s  s a v i n g  strut~ 
U  b i h n e h  w o o k  i n .  t l w  B  o f  m !  
B A N K  O F  M o N T R E A L  · M Y  D A N H .  
U l - 6 1  
~71o#B.-p.S~ l  i ' • " ' q i l l  
A  b i g  s t e p  o n  t h e  r o o d  t o  s u c c e s s  I  
1  
i s  e n  e a r l y  b a n k i n g  c o n n e c t i o n  
----~:. ; .: ~:. 
a n d  E r b  S t s .  B r a n c h :  D O N A L D  W I G G I N S ,  M a n a g e r  
e n i t y  A v e .  &  P h i l i p  S t .  B r . :  T e d  M o r g a n ,  O f f i c e r  i n  C h a r g e  
W O i l l N G  W I T H  C A N A D I A N S  I N  E V E R Y  W A L K  O F  L I F E  S I N C E  1 8 1 7  
C o m p l i m e n t s  o f  
' C h e  ~win6 ' : D r i t 1 e  9 n  
f e a t u r i n g  C o l o n e l  S a u n d e r s  
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
C i r c l e  K  
C o n v e n t i o n  
T h e  C a m p u s  o f  W . L . U .  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  p l a y  h o s t  t o  t h e  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  o f  C i r c l e  K  o n  F e b r u a r y  
1 4 ,  1 5  a n d  1 6 .  D e l e g a t e s  w i l l  c o m e  
B l a c k  
a n n o u n c e s  
C h i a r o s c u -
r o  B o a r d  
f r o m  O n t a r i o ,  Q u e b e c  a n d  t h e  M a r - D a v e  B l a c k ,  e d i t o r  o f  C h i a r o s -
i t i m e s  a n d  w i l l  i n c l u d e  s u c h  s c h o o l s  c u r o  f o r  t h e  6 3 - 6 4  t e r m  h a s  a n -
a s  W e s t e r n ,  C a r l e t o n ,  O t t a w a  a n d  n o u n c e d  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  e d i t o r -
M e m o r i a l .  A  t o t a l  o f  f o u r t e e n  i n s t i - i a l  b o a r d .  D i a n e  S t r a h m ,  P e t e r  E r b ,  
t u t i o n s  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d .  R i c h a r d  R o o k e  a n d  B a r r y  D i c k s o n  
T h e  t h e m e  o f  t h e  c o n v e n t i o n  w i l l  w i l l  a c c e p t  m a t e r i a l  f r o m  s t u d e n t s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s u b m i t t i n g  t o  
t h e  s t u d e n t  l i t e r a r y  m a g a z i n e .  
s t r e s s  m e t h o d s  o . f  p r o m o t i n g  i n d i -
v i d u a l  d i g n i t y .  D i s t i n g u i s h e d  m e m -
b e r s  o f  K i w a n i s  I n t e r n a t i o n a l  a s  
w e l l  a s  l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  w i l l  
a l s o  t a k e  p a r t .  T h e  a n n u a l  m e e t -
i n g  w i l l  b e  s p o n s o r e d  a s  a  j o i n t  
v e n t u r e  o f  W . L . U .  a n d  U  o f  W ,  
b u t  w t l l  t a k e  p l a c e  l a r g e l y  o n  t h e  
C a m p u s  o f  W . L . U .  
Camel-on~ 
! J l o w e l - S h o p  
6 9 7  B e l m o n t  P l a z a  
P h o n e  7 4 3 - 3 6 8 4  
1  0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  h a s  b e e n  
s e t  f o r  J a n u a r y  2 6 .  M r .  B l a c k  s t a t -
e d  t h a t  h e  h o p e d  s t u d e n t s  w o u l d  
a t t e m p t  t o  g i v e  t h e  m a g a z i n e  a  
w e l l - b a l a n c e d  r e p r e s e n t a t i o n .  
B E R K l E Y  T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
1 4 0 5  K i n g  E .  K i t c h e n e r  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
C e n t r a l  S p o r t s  &  T o b a c c o  
S h o p  
5 0  K i n g  S t .  E a s t  ( j u s t  w e s t  o f  C i t y  H a l l )  K i t c h e n e r  
E x c l u s i v e  K i t e h e n e r  d e a l e r  f o r  " B R I G H A M  P I P E S "  
A L S O  K a g w o o d i e ,  D r .  P l u m b ,  G . B . D .  a n d  B B B  p i p e s  
W e  c a r r y  a l l  n a m e  b r a n d  p i p e s  a n d  t o b a c c o  
M E R R Y  C H R I S T M A S  T O  A L L  
M O T O R I N G  
S T U D E N T S  
G R A H A M  P E T R O L E U M S  
H A V E  G A S  F O R  L E S S  
7 9  B r i d g e p o r t  R d .  W  A  T  E  R  L  0  0  
t h e  n e w  i m a g e  i n  9 a 3 h i o n !  
t h e  n e w  i m a g e  i n  S a v i n g 3 !  
Z A C K S  F A S H I O N  C E N T R E  
1 3 7 - 1 4 3  K i n g  S t .  W .  K I T C H E N E R  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
l ' i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
~id, a c c o r d i n g  t o  
f e r y t h i n g  w e  ( C -
~ar s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
.t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
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Mcleod Quits P.C.'s 
party Policy 
over Hawks defea 
Ryerson The following is the text of the 
letter of resignation from Bill 
McLeod, when he left the Progres-
sive Conservative Club. 
"In view of the political situation 
on the campus of Waterloo Univer-
sity College, I find it necessary to 
resign from the Progressive Con-
servative party on this campus. 
"After careful consideration I 
found that I could not support the 
major planks in the platform. In 
my opinion these policies ar e an 
insult to the Progressive Conserva-
tive party of Canada, and to the 
intelligence of the students of Wat-
erloo University College. 
"Upon the results of what I be-
lieved to be a responsibly conduct-
ed opinion poll, the campus political 
race seemed to me to be between 
the Liberals and the N.D.P. I dis-
like socialism and I felt that the 
Liberal Party was the only hope 
for a free enterprise government 
in the model parliament at W.U.C. 
"For this reason and because of 
my disagreement with the party 
platform, I voted Liberal and en-
couraged others to do the same." 
In an interview given after he 
released the above letter, Mr. Mc-
Leod outlined his past history with 
the J?.C. club. He was correspond-
ing secretary in '60-61, President 
in '61-62, and on the executive in 
the capacity of past president in 
'62-63. 
Mr. McLeod stated that he told 
Professor Frank Sweet of his ac-
tions and only those Liberals who 
asked him how he voted. "They 
(the Liberals) asked me first. This 
started a rumor which I confirmed 
when asked about it." 
Ron Mogk, the P.C. candidate, 
e~·6 
STEAM BATH 
Students $1.00 
SH. 3-7855 
2162 King St. S., Kitchener 
Penne'i Skoe~ 
130 King St. S. Waterloo 
10% Discount to Students 
featuring 
Greb "Hush Puppies", Hewit-
sons and Ritchies 
1Uu FORREST MOTORS 
LTD. 
Citroen - Peugeot - Alpine 
and other Rootes products, 
parts and service 
New location: 
1158 KING EAST, Kitchener 
Phone SH 3-0461 
met me and said that he would try 
to have me removed from the par-
ty, Mr. McLeod continued. 
"You may call me a Fulton-Hees-
Robarts-Stanfield-Roblin Conserva-
tive, and a small 'L' liberal. I'm 
disappointed with the P.C. party 
on campus which I feel I helped 
form," McLeod remarked. 
Robin Russell, the Liberal candi-
date, said, "In our democratic soc-
iety it is a right to influence vot-
ers. Anyone who votes Liberal, or 
P.C., or S.C., does not want an N.-
D.P. government. Subsequently, 
anyone voting N.D.P. wants anN.-
D.P. government." 
In a statement, Bernie Webber, 
president of the ~.C. club, stated, 
"The P.C. club is concerned that a 
member of the club who had been 
proposed for a position the Model 
Parliament saw fit to support an 
opposing party. The P.C. party 
fought the campaign to win and 
not to split anyone's vote. The ac-
The W.U.C. Hawks defeated Poly the hospital where he 
Technical Institute 8-5 in an exhibi- observation. In the 
tion game last Thursday at Wat- Don Popple got the 
erloo Arena. The game was domin- more goal, while R~e 
a ted by chippy play, and some 65 two. The game ended a 
minutes in penalties were handed when Ed Davis and 
out, and at one time there were goaltender squared otr 
seven men in the penalty box. It Neither Ted Favot or 
was obvious that the Hawks will becker played for the 
need some further strength back of son will provide the 
the blue line if they hope to have a tough opposition on 
successful season. gets under way. They a 
Both Harry Reynolds and Don and tough and ha~e t 
Desjardine scored two goals apiece excellent players. Th 
to give the Hawks a 4-2 lead at the the Hawks will not be 
end of the first period. In the sec- bump. Also, several f 
ond period, Ryerson got one back appeared to be orne 
before Templer, Randle and Cart- shape. 
mill banged in three consecutive :--...;;..--- ---"""1 
goals. On Bill Cartmill's goal, it 
appeared that he was accidentally 
high-sticked and he was taken to 
9orwell'.1 Wedding Albums Studio 
tion of the dissedent member was S U P E R V A R I E T Y 
entirely his own." King and University 
Ron Mogk, the P.C. candidate W ATE R l 0 0 
said, "Those of us who have worked All Student Needs and Requirements on the campaign disclaim any of !.-____ __;: _______ ___: 
the actions of the one individual in-
volved." 
Professor Frank Sweet said, 
"This is the type of action that re-
quires a great deal of personal in-
tegrity. This Mr. McLeod is ob-
viously more interested in good 
government than in party politics." 
--~-----------------'''' 
' ' ~ BARRON'S : 
~ Men's Wear Ltd. : 
: 34 King St. South, Waterloo : 
: Your Quality Men's Shop : 
' ' 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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"We cut 
Compliments of 
Harold McDermott 
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First Stop Downtown 
King & Laurel Waterloo 
• GUNS & AMMUNITION 
Keys" 
{ieO'ige KaJwell 
Records and Hi-Fi 
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Italian Spaghetti 
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E 
from Francis K. 
w love to 
!) Listen to 
nta Claus, elves, 
and what have 
tracle on 34th 
nd the Night 
D e c e m b e r  1 2 t h ,  1  
~teat 
n  
M e c h a l l i c  
S t .  N . ,  W a t e r l o e  
J e r r y  A r m l  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  g a v ·e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
W E E K L Y  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
12 t h ,  1 9 6 3  T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  5  
T h e  C h r i s t m a s  Q u e s t i o n  
f r o m  F r a n c i s  K .  W a g s c h a l ,  U n i v e r s i t y  P a s t o r  
A l l  y o u  r e a d y  f o r  e x a m s ?  A r e  y o u  r e a d y  f o r  C h r i s t m a s ?  A r e  y o u  r e a d y ?  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s e a s o n .  H u r r y !  T h e r e  i s  n o t  m u c h  t i m e  l e f t !  
o o t e  t h a t  t h i s  i s  f a r  m o r e  t h a n  a  s e a s o n a l  q u e s t i o n .  I t  i s  r e a l l y  a  
q u e s t i o n  o f  l i f e .  I n d e e d  i t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  e n t i r e  h w n a n  
I n  s e a s o n  a n d  o u t  o f  s e a s o n ,  i n  l a r g e  t h i n g s  a n d  i n  s m a l l  t h i n g s ,  
n e v e r  l e a v e s  u s  a l o n e .  
i n  w h i c h  w e  a r e  h e l p e d  w i t h  t h i s  " c o n s t a n t  q u e s t i o n  o f  l i f e "  -
t h a t  c a n  s o m e t i m e s  s t r i k e  t e r r o r  i n t o  o u r  h e a r t s .  
e r ,  I  g e t  t h e  d i s t i n c t  i m -
t h a t ,  i n  s p i t e  o f  o u r  d e s -
n e e d  t o  b e  r e a d y  f o r  w h a t -
' e  m i g h t  b r i n g ,  w e  k e e p  t r y -
t u r n  t h i s  S e a s o n  o f  H e l p  i n t o  
o f  E s c a p e .  O u r  C h r i s t m a s  
I S  i n c r e a s i n g l y  d o m i n a t e d  
m e r e  t r i m m i n g s  o f  a  H o l y  
c o e s  n o t  r e a l l y  h e l p .  
s u c h  r i c h  v a r i e t y .  I  e n j o y  
m u c h  a s  a n y b o d y .  W h a t  I  
t i n g  t o  i s  o u r  b e i n g  f o o l -
t h i n k i n g  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  
i m p o r t a n t "  t h i n g s  a b o u t  
A n d  s o  w e  m i s s  t h e  r e a l  
a n d  m a n y  a n o t h e r .  O r  s e e  i t  i n  o u r  
s t a r s  a n d  a n g e l s ,  a  v i r g i n ,  r o s e s  
b l o o m i n g  i n  t h e  w i n t e r  s n o w ,  a n i -
m a l s  k n e e l i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i g h t .  T h e  l i s t  i s  e n d l e s s  a n d  t h e  
c h a m p i o n s  a r e  m a n y  w h o ,  o n  T V  
a n d  t h e  r a d i o  a n d  t h e  s t a g e ,  i n  
m a g a z i n e s  a n d  b o o k s  a n d  n e w s p a p -
e r s ,  a n d  a t  p a r t i e s  a n d  p r o g r a m s  
e v e r y w h e r e ,  e v e n  i n  o u r  C h u r c h e s ,  
w i l l  i n s i s t  a g a i n  t h i s  y e a r  t h a t  
t h e s e  a r e  t h e  " m o s t  i m p o r t a n t "  
t h i n g s  a b o u t  C h r i s t m a s .  
u s  a n d  a b o u t  u s  o f  h i s  m a n y  g r a c -
i o u s  g i f t s .  A n d  w e  r e m e m b e r  t h a t  
w i t h  G o d ' s  g i f t s  a s  w i t h  a l l  g i f t s  
i f  w e  a r e  n o t  g o o d  s t e w a r d s ,  i f  w e  
m i s u s e  t h e  g i f t s  o r  d o  n o t  e v e n  
r e c o g n i z e  t h e m  a s  g i f t s  t h e n  a l l  o f  
t h e  b e a u t y  a n d  j o y  a n d  b l e s s e d n e s s  
t h a t  w a s  m e a n t  f o r  u s  b e c o m e s  u t -
t e r l y  a n d  s t u p i d l y  l o s t .  
T h a t  i s  w h y  w e  s a y  t h a t  t h e  l i f e  
q u e s t i o n  f o r  a l l  c r e a t e d  b e i n g s  i s  
s i m p l y  a n d  d i r e c t l y :  A r e  y o u  
r e a d y ?  A r e  y o u  r e a d y  t o  r e c e i v e  
a n d  u s e  G o d ' s  g r a c i o u s  g i f t s ?  M o r e  
t h a n  t h a t !  A r e  y o u  r e a d y  t o  r e c e i v e  
H i m  a n d  t o  f o l l o w  H i m ?  I t  i s  e s -
p e c i a l l y  a t  t h a t  p o i n t  t h a t  w e  s e e  
a n d  k n o w  " G o d ' s  g r a c i o u s  r e g a r d "  
f o r  u s .  A n d  t h e r e  i s  w h a t  C h r i s t -
m a s  i s  a l l  a b o u t .  
T h e  S e a s o n  r e a l l y  b e g i n s  w i t h  
A d v e n t  w h e r e  w e  a r e  r e m i n d e d  t h a t  
" n o  m a n  k n o w s  t h e  d a y  n o r  t h e  
h o u r " .  " A w a k e " .  " P r e p a r e " .  T h e  
f a c t  o f  H i s  C o m i n g  t o  u s  i s  t a k e n  
f o r  g r a n t e d  b u t  t h e  t i m e  a n d  t h e  
w a y  " n o  m a n  k n o w s " .  W e  a r e  t o  
" b e  r e a d y '  t h e r e f o r e .  A n d  t h e r e  i s  
t o  b e  n o  w h i m p e r i n g :  " W h e n  d i d  
w e  s e e  y o u  h u n g r y  o r  t h i r s t y  o r  a  
s t r a n g e r  o r  n a k e d  o r  s i c k  o r  i n  
.  , ,  
p n s o n  . . . •  
I n  t h e  C h r i s t m a s  C e l e b r a t i o n  i t -
I n  E p i p h a n y  t h e  B l e s s e d  S e a s o n  
d r a w s  t o  a  c l o s e  w i t h  o u r  e x a m i n -
i n g  s o m e  o f  t h e  m a n y ,  m a n y  w a y s  
t h a t  G o d  m a k e s  h i m s e l f  m a n i f e s t  t o  
u s .  F o r  H e  c o m e s .  A g a i n  a n d  a g a i n  
H e  c o m e s  t o  e a c h  o f  u s  t h r o u g h o u t  
o u r  l i f e .  T h e  r e m i n d e r s  o f  S c r i p t u r e  
a r e  a l w a y s  t h e  s a m e .  I t  i s  i n  t h e  
e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  a r e  
a n d  h a v e  a l w a y s  b e e n  c o m m o n  t o  
m a n  t h a t  w e  f i n d  G o d  c o m i n g .  R e -
m e m b e r  t h e  l i s t :  l i t t l e  B e t h l e h e m ,  
p o o r  p a r e n t s ,  a  s t a b l e ,  s h e p h e r d s ,  
f o r e i g n e r s ,  " g o o d - f o r - n o t h i n g  N a z -
a r e t h ,  t h e  i n q u i s i t i v e  i n t e r e s t  o f  a  
t e e n - a g e d  b o y ,  t h e  c a r e f r e e  h a p p i -
n e s s  o f  a  w e d d i n g  f e a s t ,  t h a t  c o n -
s t a n t  p r e s e n c e  o f  i l l n e s s ,  t h e  c o m -
m o n  t h r e a t  o f  s t o r m s ,  a n d  o n  d o w n  
t h e  l o n g  l i s t  o f  a n y  l i f e ' s  e x p e r -
i e n c e s .  A n d  i n  a l l  o f  t h e s e  G o d  
c o m e s  t o  u s  a n d  m a k e s  H i m s e l f  
m a n i f e s t ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
" n a t u r a l "  n o r  b e c a u s e  o f  s o m e  
'  m i r a c u l o u s "  i n t e r p r e t a t i o n  b u t  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  G o d ' s  o w n -
"  A l l  t h i n g s  w e r e  m a d e  t h r o u g h  
H i m  a n d  w i t h o u t  H i m  w a s  n o t  a n y -
t h i n g  m a d e  t h a t  w a s  m a d e . "  
.  e  o l d  m a g i c i a n ' s  t r i c k  t h a t  
1 1 ! .  O u r  a t t e n t i o n  i s  h e l d  b y  
• S t  i m p o r t a n t "  a c t i o n  a n d  
m i s s  t h e  s i m p l e  m o v e m e n t  
t h e  r e s u l t s .  O r ,  t o  c h a n g e  
a  l i t t l e ,  w e  m u s t  k e e p  
. e  f a c t  t h a t  " T h e  E n e m y "  
t r i e s  t o  k e e p  u s  c o n c e r n e d  
i m p o r t a n t "  s o m e t h i n g -
O f  c o u r s e ,  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  
a r e  " a b o v e "  a l l  o f  t h e s e  t h i n g s .  T o  
t h e m  t h e  " S p i r i t  o f  C h r i s t m a s "  i s  
v e r y  l i k e l y  t h e  " m o s t  i m p o r t a n t "  
t h i n g .  L e t  m e  q u i c k l y  a s s u r e  y o u  
t h a t  I  a m  n o t  o f  t h i s  c o m p a n y .  I  
t h i n k  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  t h i n g s  a r e  
a  v e r y  r e a l  p a r t  o f  C h r i s t m a s .  I  a m  
n o t  a t  a l l  " a b o v e "  t h e m .  A n d  f u r -
t h e r m o r e ,  I  m o s t  c e r t a i n l y  d o  n o t  se~ ~e a : ; e  s h a r p l y  r e m i n d e d  t h a t  
t h i n k  t h a t  " T h e  S p i r i t  o f  C h r i s t - t h l s  1 s  n o  1 d l e  d r e a m .  H e  W h o  C o m -
e s  c a m e  o n  t h a t  C h r i s t m a s  l o n g  a g o  
- " t h e  W o r d  b e c a m e  f l e s h  a n d  d w e l t  
a m o n g  u s . "  ( S u b s t i t u t e  t h e  w o r d  
" s e c u l a r "  f o r  " f l e s h " .  I t  h e l p s  u s  
g e t  t h e  p o i n t . )  " G o d  s o  l o v e d  t h e  
w o r l d  t h a t  H e  g a v e  H i s  S o n  . .  "  
H e r e  i s  t h e  r e a l  m i r a c l e  o f  C h r i s t -
m a s  a n d  o f  e v e r y  m a n ' s  l i f e :  " I n  
H i m  w a s  l i f e  a n d  t h e  l i f e  w a s  t h e  
l i g h t  o f  m e n .  T h e  l i g h t  s h i n e s  i n  
t h e  d a r k n e s s  a n d  t h e  d a r k n e s s  h a s  
n o t  o v e r c o m e  i t . "  
H e  c o m e s  t o  u s  a g a i n  t h i s  C h r i s t -
m a s  a n d  i n d e e d  t h r o u g h o u t  a l l  o f  
o u r  l i v e s  w i t h  H i s  m a t c h l e s  g i f t s  
o f  J o y  a n d  P e a c e  t h a t  p a s s  a l l  
h u m a n  u n d e r s t a n d i n g .  A r e  y o u  
r e a d y  f o r  H i s  C o m i n g ?  
~st w e  s e e  w h a t  i s  r e a l l y  
a  l o o k  a t  t h i s  p r e - o c c u p a -
t h e  " m i r a c u l o u s "  t h a t  
l a r g e  i n  o u r  C h r i s t m a s  
.  b o t h  s e c u l a r  a n d  s a c -
w e  l o v e  t o  m a k e  t h a t  
Li s t e n  t o  o u r  t a l k  
S a n t a  C l a u s ,  e l v e s ,  f l y i n g  
a n d  w h a t  h a v e  y o u .  O r  
o n  3 4 t h  S t r e e t " ,  
a n d  t h e  N i g h t  V i s i t o r s " ,  
m a s "  i s  t h e  " m o s t  i m p o r t a n t "  t h i n g .  
W h e n  M a r t i n  L u t h e r  w a s  w r e s t -
l i n g  w i t h  t h i s  s o r t  o f  p r o b l e m  i n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  h e  s a i d  i n  o n e  
o f  h i s  C h r i s t m a s  S e r m o n s .  " T h e y  
d o  M a r y  w r o n g  t o  c l a i m  t h a t  s h e  
g l o r i e d  n o t  i n  h e r  v i r g i n i t y  b u t  i n  
h e r  h u m i l i t y .  S h e  g l o r i e d  n e i t h e r  i n  
h e r  v i r g i n i t y  n o r  i n  h e r  h u m i l i t y ,  
b u t  s o l e l y  i n  G o d ' s  g r a c i o u s  r e -
g a r d . "  
T h e r e  i s  a  f i n e  w a y  o f  p u t t i n g  t h e  
h e a r t  o f  i t :  " G o d ' s  g r a c i o u s  r e g a r d "  
f o r  u s .  A t  C h r i s t m a s  w e  r e m i n d  
o u r s e l v e s  o f  t h i s  c o n s t a n t  t r u t h .  W e  
l o o k  a g a i n  a t  t h e  e v i d e n c e s  w i t h i n  
We~ S t & e d e H U  
2  a . m .  - S u n d a y  t o  1 0  p . m .  
r 1 £ N  e o t t  
1 N "  
1'oJM•&R.l.O~ •  Otf"'l't~'Q 
F a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  - 7 4 2 - 4 4 8 9  
B r i d g e p o r t  &  W e b e r  W a t e r l o o ,  O n t .  
N E X T  
T E R M  
S T R I N G  
A L O N G  W I T H  
T H E  T H R E A D  
T H A T  B I N D S  T H E  C A M P U S  T O G E T H E R  
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C O R D  W E E K L Y  
B Y E  F O R  N O W !  
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2 4 - H r .  P h o n e  S e r v i c e  
W e  W i r e  F l o w e r s  E v e r y w h e r e  
:e u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
1 :  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
l n l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
1 i d ,  a c c o r d i n g  t o  
~erything w e  (  C -
l a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
l ' e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
.t a  t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
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EDITORIAL 
A LONE COURSE! 
Waterloo Lutheran University is bucking the trend 
and charting a lone course in higher education, stated 
Dr. Winiam J. Villaume in an interview with the Kitch-
ener-Waterloo Record recently. 
We agree with the statement by our university 
president and we encourage the administration and the 
Board of Governors to make every effort to retain this 
institution as one of the last bastions of democratic 
education in the province. 
Democratic education to us means the absence of 
financial control from the provincial government; the 
right to chart our course as an independent entity in a 
free society; and the opportunity to prove that a uni-
versity such as ours can and will survive in a province 
crowded with university factories at the present time 
with more of these stereotype machines cropping up all 
the time. 
Of course, in order to survive, the university re-
quires funds for development purposes. A National 
Development Fund Campaign is presently in progress 
to raise $2,100,000 for a new library and science admin-
istration wing. The appeal has been reaching business-
men for over a month now. These men and firms when 
they contribute are helping a free enterprise univer-
sity. This should be near the heart of any businessman 
today who wants to keep his firm free from govern-
mental control. 
Waterloo Lutheran University deserves the sup-
port of students, alumni, business and industry. It will 
not be lonely for the university if they all support it. 
We hope that WLU receives the support it de-
serves. 
We extend Christmas greetings to the students, 
faculty and administration of the university. 
We salute the girls in the Torque Room and the 
Dining Hall who have survived the tria1s and tribula-
tions of the first term. 
We thank our advertisers, without whose support 
the paper would not have been published each week. 
And not at all least, we thank the staff of the 
CORD who have put in long hours each week. 
See you on January 16 ••••.. maybe. 
W I N T E R C A R N I V A L S C U L P T U RES - CLUBS, 
ORGANIZATIONS, RESIDENCES - PLAN NOW - APPLI-
CATIONS AVAILABLE JAN. 10th - S.U.B. 
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Printed 
"L'Editors" 
Dead Editor, 
Congratulations to your "accom-
plished" columnist, the author of 
"Touche", for his courage to attack 
everything about him. I often won-
der if it is courage or egotistical 
foolishness. 
The man you chose is so versa-
tile! - acknowledged in every field -
from foreign political parties to 
literary revues. This is quite an ac-
complishment. 
But my query is - must all of his 
reports be so fallacious? His state-
ments about Senator Goldwater 
proved to be erroneous, but not 
nearly as wrong as the article that 
appeared in the Cord issue of Dec-
ember 3, 1963. 
Dear Sir: 
As observer at the 
ing at which the poli 
presented their views to 
body, I was forced to 
respect for campus po 
it disgusting to see tba 
date for the office of 
ter in Model Parliam 
even the courtesy to 
views of the other 
found it necessary to 1 
respect by making g 
the other candidates 
If party politics on 
degenerate to this, th 
there should be a spec 
courtesy to replace 1 
an important constituent 
society, and the feMlf 
a "dirty business" findJ 
when an incident such 
curs. As many said af 
ing, "If this is politics 
part of it." 
For correction purposes, it must 
be noted that Mr. Munn, director of 
the Campus radio program, invited 
me to his show to let the students 
of W.U.C. know that "Campus Can-
ada" was available to them, if they 
wished to purchase a copy. We, of 
the C.U.S. commitee are only inter- ----------
ested in making the facilities and 
publications of The Canadian Union 
of Students available to the stud-
ents and not to "ram" anything 
down their throats - no, not even 
Mr. McLeod's. 
I suggest to Mr. McLeod that he 
be more careful when quoting 
someone. I'm sure Messrs. Munn 
and Lofft feel the same way. 
In other issues of the Cord, Mr. 
McLeod has fanatically objected to 
an abstention of a vote by a mem-
ber of council. Should we remind 
him of the meeting of Council last 
year from which he furiously exited 
in a burst of anger leaving us with-
out a quorum thus delaying impor-
tant council business? 
I guess we all try to forget our 
own faults. 
I'm certain all of us appreciate 
the ideology behind the "Touche" 
column, but surely Mr. McLeod 
must be able to say something con-
structive sometime! 
Tony Liberta 
random. 
"I expected the Libt 
because they had the 
paign, but last year's 
crease seemed to ill 
year's win." 
"If the people who 
been out of university 
ing), the election wou d 
Liberal." 
"Thank God this elec 
go beyond the university 
"I don't think the .,,A_ ,111111111 
for the party, but for the 
Pete Rempel was an 
felt that the turnout 
been bigger. When he 
result of the election he 
is a complete surprise. I 
popular opinions on 
that even Pout's hopes 
high." 
E 
n n students 
ry closely 
Christmas: 
-•-r••n·_ I hope their 
Ga 
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
W E E K L Y  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a - -
t i o n  g a v ·e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
w i t h  
_  _  _  _ _  B i l l  M c L e o d  
B I N N Y ' S  B U N K H O U S E  
C ! D e r a !  t h i n g s  a r e  r u n  d e m o c r a t i c a l l y  a t  t h i s  U n i v e r s i t y  a n d  
a r e  t r e a t e d  l i k e  a d u l t s ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e y  d e m o n s t r a t e  t h e y  
a c t  l i k e  t h e m .  T h e  o n e  c o n s i s t e n t ,  b l a t a n t  e x c e p t i o n  t o  t h i s ·  p o l i c y  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e .  T h e  d i g n i t y  a n d  w o r t h  o f  t h e  i n m a t e s  i s  
a nd  i g n o r e d .  
p e o p l e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e g u l a t i o n s  h a v e  t a k e n  i t  f o r  g r a n t -
wo m e n ,  u n l i k e  t h e  m e n ,  a r e  u n a b l e  t o  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  
c o m e  i n  a n d  g o  o u t .  E v e n  i f  a  w o m a n  i s  t w e n t y - o n e  y e a r s  o l d  
a n  a d u l t  i n  e v e r y  s e g m e n t  o f  o u r  s o c i e t y ,  t h e  p o w e r s  
m  t h e  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  c o n s i d e r  i t  t h e i r  b o u n d e n  d u t y  t o  
w h e n  s h e  s h o u l d  b e  t u c k e d  i n t o  h e r  b e d .  
d i s g u s t i n g  e x a m p l e  o f  c o n t e m p t  f o r  d i s c i p l i n a r y  r e a s o n s  
e x i s t s  i n  t h i s  r e s i d e n c e .  I m a g i n e  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  h a l f  
a r r e s t e d  a  c i t i z e n ,  a c t e d  a s  j u d g e ,  j u r y ,  a n d  c r o w n  a t t o r n e y  
d e t e r m i n e d  a n d  m e t e d  o u t  h i s  p u n i s h m e n t .  M o r e  c o l u m n s  
wo u l d  b e  p r o t e s t i n g .  
m o s t  n a u s e a t i n g  l i t t l e  g e m s  o f  i n f o r m a t i o n  h a v e  a  h a b i t  o f  
o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  i n  t h i s  R e s i d e n c e .  F o r  e x a m p l e  i t  i s  a  
o f f e n c e  n o t  t o  a t t e n d  a  d o r m  m e e t i n g .  T h e  H o u s e  C o m m i t t e e  
p o w e r  t o  d i s c i p l i n e  w o m e n  w h o  d o  n o t  c o n f o r m  t o  c e r t a i n  
o f  d r e s s  i n  t h e  d i n i n g  h a l l .  e g . - n o  s l a c k s  e x c e p t  o n  F r i d a y s .  
n o o p e r s  w h o  i n f o r m  o n  t h e  o f f e n d e r s  c h e c k  o n  t h e  R o m a n  
t o  s e e  i f  t h e y  e a t  t h e i r  f i s h ?  
m o s t  s u b j e c t i v e  r e g u l a t i o n  w h e n  i t  c o m e s ·  t o  b e i n g  e n f o r c e d ,  i s  
r o o m  n o n s e n s e .  I f  a  D o n  h a s  i t  o u t  f o r  o n e  o f  t h e  w o m e n  
a  g o o d  w a y  t o  p i n  s o m e t h i n g  o n  h e r .  I f  a  w o m a n  p a y s  f o r  h e r  
s h o u l d n ' t  b e  a n y b o d y ' s  b u s i n e s s  w h a t  i t  l o o k s  l i k e  a s  l o n g  a s  
o p e n  t h e  d o o r  t o  g e t  o u t  a n d  t h e  c l e a n i n g  w o m e n  a r e  n o t  
m o r e  d i s g u s t i n g  a r e  t h e  s w e e t  l i t t l e  b r a t s  w h o  a r e  b r a i n -
·~ t h i n k i n g  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i s  g o o d  f o r  t h e m .  T h e s e  h y p o -
n e n t i t i e s  s p e n d  t h e i r  t i m e  b u t t e r i n g  u p  t h e  H o u s e  M o t h e r ,  
w h a t  a  s w e e t  o l d  s o u l  s h e  r e a l l y  i s ,  a n d  h o w  p e r f e c t l y  w o n -
r e g ul a t i o n s  a r e .  
• u g h  f o r  t h e  a d u l t s  t o  d o  m u c h  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  e a s y  
t o  l e a v e ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  i s n ' t  t h e  c o u r a g e o u s  w a y .  T h e  f i r s t  
s t a n d  u p  f o r  h e r  r i g h t s  a n d  h e r  d i g n i t y ,  a n d  m a k e  a  m o v e  
a n d / o r  m o d e r a t e  t h e  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  k a n g a r o o  c o u r t  
t h e m  w i l l  m a k e  a  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
• m e n  s t u d e n t s  w h o  w i l l  a t t e n d  t h i s  u n i v e r s i t y .  S h e  w i l l  a l s o  
v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  H o u s e  C o m m i t t e e .  
C h r i s t m a s :  E s p e c i a l l y  t o  t h e  J u n i o r s  a n d  S e n i o r s  a t  2 5  
I  h o p e  t h e i r  r e q u e s t  t o  S a n t a  S p e c k e e n  w i l l  b e  g r a n t e d .  
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F o c u s  o n  
R e l i g i o n  
b y  G a r t h  W i l s o n  
T h e  t e a c h e r  a s k s  h e r  c l a s s  t o  e x - t o  t a k e  H i s  l i f e .  T h e  j o u r n e y  t o  
p r e s s  w h a t  C h r i s t m a s  m e a n s .  O n e  G o l g o t h a  w a s  n o  d i f f e r e n t .  C a l v a r y  
c h i l d  a s s e r t s  " I t  i s  a  t i m e  w h e n  a n d  s u f f e r i n g  w e r e  e v e r  w i t h  H i m ,  
e v e r y o n e  a t  h o m e  s e e m s  t o  b e  a  e v e r  b e f o r e  H i m .  T h e  p u r p o s e  o f  
l i t t l e  h a p p i e r  t h a n  u s u a l . "  H o w e v e r  t h e  I n c a r n a t i o n  w a s  f i n a l l y  e x p r e s s -
h e  d o e s n ' t  k n o w  t h e  e x a c t  r e a s o n .  e d  i n  t h e  C r o s s .  C h r i s t m a s  w a s  t h e  
A n o t h e r  a n t i c i p a t e s  c a n d i e s  a n d  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e n s e  a n d  p a i n -
g i f t s ,  a  t i m e  w h e n  h e  w i l l  b e  t r e a t - f u l  s t r u g g l e  o f  P a s s i o n  W e e k .  B u t  
e d  a  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  u s u a l .  I n  a l l  t h e r e  a l s o  w a s  a n  E a s t e r  m o r n  
t h i s  s o m e t h i n g  i s  c o n s p i c u o u s  b y  w h i c h  p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  f i g h t  w a s  
i t s  a b s e n c e .  T h e  e v e n t  w h i c h  t h e  n o t  i n  v a i n .  T h e  V i c t i m  w a s  t h e  
Y u l e t i d e  s e a s o n  a c k n o w l e d g e s  h a s  V i c t o r .  T h e  f o r c e s  w h i c h  p l u m m e t  
n o t  b e e n  i n t e r p r e t e d  f o r  t h e  c h i l d .  l i f e  t o  t h e  d e p t h  o f  r u i n  a n d  d e s p a i r  
I s  t h e  e s s e n c e  o f  C h r i s t m a s  g i v i n g  w e r e  c o n q u e r e d .  
g i f t s  a n d  a n  i n c r e a s e  o f  p l e a s u r e ?  N o w  i n  r e t r o s p e c t  C h r i s t m a s  i s  
Y e t  a n o t h e r  c h i l d  s c r a w l s  a c r o s s  i l l u m i n e d  f o r  u s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
h i s  p a p e r ,  ' C h r i s t m a s  m e a n s  t o  m e  o t h e r  i m p o r t a n t  e v e n t s  o f  t h e  
t h e  t i m e  w h e n  t h e  l i t t l e  b a b y  J e s u s  C h u r c h  y e a r .  I n  h i s  s e r m o n  " J e s u s  
c a m e . '  C h r i s t  i n  t h e  F r o n t - l i n e  T r e n c h e s , "  
T h e  c h i l d  h a s  s a i d  w e l l ,  ' J e s u s  
c a m e ' .  T o  e n d  h e r e  h o w e v e r  i s  t o  
m i s s  t h e  p u r p o s e  o f  H i s  a d v e n t .  T h e  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  
t h e  a p p e a r i n g  o f  t h e  E t e r n a l  W o r d  
a s  o n e  o f  u s ,  a r e  w i t h o u t  i n t e r p r e -
t a t i o n .  W e  c a n n o t  h o w e v e r  b l a m e  
o u r  c h i l d r e n  f o r  t h e y  a r e  p r o d u c t s  
o f  o u r  e r a .  A n  e r a  w h i c h  e m p h a s i z -
e s  t h e  s e c u l a r  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
r e c o g n i z i n g  t h e  O n e  w h o  i s  " L o r d  
o f  a l l  l i f e " .  
W e  m o v e  t o  a  b u s y  s t r e e t ,  a n y -
w h e r e ,  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  c r o w d -
e d  m a i n  a r t e r y  b r i s t l e s  w i t h  h o l i -
d a y  a c t i v i t y .  W e  c o n v e r s e  w i t h  M r .  
A v e r a g e  C i t i z e n .  T o  h i m  C h r i s t m a s  
m e a n s  a  t i m e  o f  " p e a c e  o n  e a r t h ,  
g o o d  w i l l  t o w a r d s  m e n . "  T h e  p r o b -
l e m  i s  t h a t  o u r  s u b j e c t  r e m o v e s  
t h e s e  w o r d s  f r o m  t h e i r  c o n t e x t .  T h e  
p r o p e r  c o n t e x t  i s  a c q u a i n t a n c e  o n  
a  p e r s o n a l  l e v e l  w i t h  t h e  G i v e r  o f  
p e a c e .  H e  i s  t h e  h e r m e n e u t i c a l  
p r i n c i p l e  t h a t  u n l o c k s  t h e  t r u e  
m e a n i n g  o f  C h r i s t m a s .  
W h a t  t h e n  d i d  t h e  A d v e n t  m e a n  
t o  J e s u s  C h r i s t ?  I t  m e a n t  s u f f e r i n g  
s o r r o w  a n d  b i t t e r  b a t t l e  w i t h  t h a t  
w h i c h  a l i e n a t e s  m a n  f r o m  h i s  C r e a -
t o r .  T h e  c r a d l e  a n d  t h e  c r o s s  w e r e  
o f  t h e  s a m e  w o o d .  E v e n  a s  H e  l a y  
i n  t h e  m a n g e r  f o r c e s  w e r e  a t  w o r k  
H e l m e t  T h i e l i c k e ,  t h e  G e r m a n  t h e o -
l o g i a n  s t a t e s ,  ' J e s u s  C h r i s t  d i d  n o t  
r e m a i n  a t  b a s e  h e a d q u a r t e r s  i n  
h e a v e n  r e c e i v i n g  r e p o r t s  o f  t h e  
w o r l d ' s  s u f f e r i n g  f r o m  l : t e l o w ,  a n d  
s h o u t i n g  a  f e w  e n c o u r a g i n g  w o r d s  
t o  u s  f r o m  a  s a f e  d i s t a n c e .  N o ,  H e  
l e f t  t h e  h e a d q u a r t e r s  a n d  c a m e  
d o w n  t o  u s  i n  t h e  f r o n t - l i n e  t r e n c h -
e s ,  r i g h t  d o w n  t o  w h e r e  w e  l i v e  a n d  
w o r r y ,  w h e r e  w e  c o n t e n d  w i t h  o u r  
a n x i e t i e s  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  e m p t i -
n e s s  a n d  f u t i l i t y ,  w h e r e  w e  s i n  a n d  
s u f f e r  g u i l t  a n d  w h e r e  w e  m u s t  f i n -
a l l y  d i e .  T h e r e  i s  n o t h i n g  h e  d i d  n o t  
e n d u r e  w i t h  u s .  H e  u n d e r s t a n d s  e v -
e r y t h i n g . '  W h e n  s o m e o n e  e l s e  i s  
w o u n d e d  h e  u n d e r s t a n d s  o u r  
w o u n d s .  C h r i s t ,  t h e  C a p t a i n  o f  o u r  
s a l v a t i o n ,  e n d u r e d  t h e  p a i n ,  b o r e  t h e  
b r u n t  o f  s i n  i n  t h e  s t e a d  o f  t h o s e  
w h o  c o m e  t o  H i m .  T o  t h o s e  a w a r e  
o f  t h e i r  e m p t i n e s s ,  t h e  b l e s s e d  
w o r d s  " C o m e  u n t o  m e  a l l  y e  t h a t  
l a b o u r  a n d  I  w i l l  g i v e  y o u  r e s t "  
a r e  m e a n i n g f u l .  F o r  r e s p o n s e  t o  
t h e  m e a n s  p u r p o s e  a n d  c o m f o r t  
t o  m e a n i n g l e s s  l i v e s .  
C h r i s t m a s  f i r s t ,  f o r e m o s t  a n d  a l -
w a y s  p r o c l a i m s  G o d  i s  w i t h  u s ,  G o d  
c a m e  a m o n g s t  u s  a n d  y e a r n s  t h a t  
w e  c o m e  t o  H i m .  W e  a r e  t o  b e  t h e  
b e n e f a c t o r s .  A r e  w e  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  b e n e f i t s  o f  H i s  g r a c e ?  
M E R R Y  C H R I S T M A S  
C H O O S E  M U T U A L  
F O R  L O W  C O S T  
H I G H  D I V I D E N D  
P R O T E C T I O N  
G E R R Y  
B l U N D E l l  
M e m b e r  H a l f  M i l l i o n  D o l l a r  C l u b  S H .  5 - 1 9 0 3  
[ M J  :~::N~~!p~~!F ~~!! 
c c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
g  t h e  p r i m a r y  o b -
.  M s e L a n  p o i n t e d  
J e n k i n s  h a d  s a i d  
a r y  p u r p o s e  a n d  
o n l y  i s s u e  w i t h  
J s t  c o n c e r n  i t s e l f  
o n f e d e r a t i o n .  M r .  
a i d ,  a c c o r d i n g  t o  
v e r y t h i n g  w e  (  G -
e a r  s h o u l d  b e  o r -
;  v i t a l  i s s u e .  
;  t h r e e  y e a r s  w e  
f f e r e n t  o b j e c t i v e s  
: . . e a n  s a i d ,  a n d  i n  
s t a t e d  I  c a n  o n l y  
: i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
p r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
i t y  S n o w  Q u e e n  
L  
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AT RANDOM with Pete Rempel 
THE CORD WEEKLY 
In 1897 a New York newspaper printed an answer to a little girl's 
question as to whether Santa Claus really existed. It seems that the 
red-suited devil himself saw that maudlin reply and decided to give her 
a straight answer. How his letter came into our hands we cannot 
divulge but have reproduced most of it below. 
Dear Virginia, 
Do I exist? - You're damn right I do, kid. Only it's not the way 
you think. I am not that gentle Miracle-on-34th-Street type as I am 
usually portrayed. I am a mean man ... and a spiteful creature. 
How could I be anything else? 
Mike Morris, Cord 
Pete Case, Assitant to 
will be attending the &DII 
al conference of Canadiu 
si ty Press in Vancouver 
Christmas holidays. 
This was announced thi 
In commenting on the 
Pete Case stated that 11 
a rewarding and enlirh 
perience for both the 
himself. 
The Cord should be ab 
I am a product of man's imagination. Created only to usurp the 
real meaning of Christmas because he found that he could not face 
the truth. Mankind, Virginia, is an egotistic practitioner of self-decep-
tion. He likes to think that because of technical advances he, too, is 
moving forward; but at Christmas, if he discovers its true meaning, 
he faces a refutation of his pet theory. 
Vancouver: Which Way? ? 
He will readily admit that Christmas is the celebration of the 
birth of Christ; but he will not carry it further to the question, "Why 
did Christ come?" Oh, sure, he came to save us from our sins - but 
WHY! Only when man asks himself this question and then looks about 
him does he realize that his nature is still the same. Despite science 
and everything else he is still the horribly pathetic and shameful 
creature that he was 2,000 years ago. 
He cannot and will not accept the fact that Christ had to come and 
die for his sin: that pit of putrescence he can never escape through 
his own power. 
This, then, Virginia, is the real meaning of Christmas: Jesus, the 
Son of God, had to come and die in order to save a miserable creature, 
which, if judged by human standards, would not be worth the bother. 
The only reason for joy at this time is that God had such great love for 
his creatures that he sent Christ to face such a horrible death. 
Don't get the idea, kid, that I am only that chubby character in 
the white beard that your older friends have stopped believing in. Not 
by a long shot. I am a symbol of that whole fiction that man has created 
to take his mind from the essential fact of Christmas. 
Even that phrase, "Peace on earth, goodwill toward men", has 
been assimilated into this rationalization. Have you noticed how readily 
this phrase flo.ws from everyone's lips at this time of year? But man 
can't have peace on earth, his self-centred ambition won't let him. Even 
if he could attain it he would kick it aside. And still he goes on mouth-
ing his hypocrisy. To show his "goodwill toward men" he rushes into 
stores to purchase expensive gifts with which to buy his friendship. 
Love cannot be bought. 
I tell you this, Virginia; Ebeneezer Scrooge, before the visit of 
Marley, had the conception of Christmas as I represent it, he knew 
that it had become "a poor excuse for picking a man's pocket every 
twenty-fifth of December." 
Just look around you at Christmas time, Virginia, and you will see 
how successful I have been. I think that I can say with some pride 
that, singlehandedly, I have done to Christmas what time and all of the 
western world have done to Remembrance Day. At one time it, too, 
may have had some meaning; but now it has become only a senseless 
parody of the original. It has become a holiday for you and your 
schoolmates who have no memory of the wars or why they were 
fought. It has become a time when paunchy legion members can leave 
the pub long enough to march in a parade and show off those baubles 
with which men like Hitler and Napoleon were able to rally the masses 
behind them and send their followers, smiling courageously, to their 
deaths. 
I am known by kids like yourself, Virginia, in almost every country 
in the world. One of my most common names is "St. Nick"; but often I 
think that I should sign myself, 
Old Nick. 
ZELLER~S I 
RETAILERS TO THRIFTY CANADIANS 
• 0 
0/!Pn 11 geaute Future BAl. 
Fll.ft PtomDI!M M l/OUAf 
AfPA.m 7&td ~ 
Here is a rewarding opportunity where your 
initiative and personal talents will be appreciated 
and rewarded. You will receive on-the-job tralnlq 
designed to prepare you for rapid advancemenl 
Promotion is from within the company, and is 
based on individual performance. 
If you are graduating in the faculty of Commerce, 
Arts or Science. 
If you. possess leadership ability and sell·COII· 
fidence. 
If you possess imagination, ambition, and u 
interest in people. 
If you are able and willing to accept periodic 
expense-paid transfers. 
If you fulfill the above requirements, consider a 
career with Zeller's Limited, a growing Canadiu 
Retail Company with 100 stores in 70 cities. Sue-
cess in the Training Programme leads to Store 
Management or to .other executive positions iD 
the Buying & Executive Office. 
Starting salary will be commensurate with your 
qualifications and experience. Employee benefits 
include, Pension Plan, Group Life and Health 
Insurance, Profit Sharing, and Summer and 
Winter Vacations. 
Visit the Placement Office to Ieam more about 
the career opportunities with Zeller's, and to 
arrange an interview with a company represeu-
tative who will be on campus on: 
JANUARY 15th, 1964 
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"Naturally" 
KING WEST 
M o r r i s & C a  
H e a d  t o  
V a n c o u v e r  
M i k e  M o r r i s ,  C o r d  E d i t o r  
P e t e  C a s e ,  A s s i t a n t  t o  t h e  
w i l l  b e  a t t e n d i n g  t h e  a n n u a l u ·  
a l  c o n f e r e n c e  o f  C a n a d i a n  U  
s i t y  P r e s s  i n  V a n c o u v e r  o ·  
C h r i s t m a s  h o l i d a y s .  
T h i s  w a s  a n n o u n c e d  t b l a  ·  
I n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  c o n f •  
P e t e  C a s e  s t a t e d  t h a t  i t  a b o  
a  r e w a r d i n g  a n d  e n l i g b t e n l q  
p e r i e n c e  f o r  b o t h  t h e  E d i t o r  
h i m s e l f .  
T h e  C o r d  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
f i t  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  r l e a  
t h e  c o n f e r e n c e ,  C a s e  c o n c l u d ·  
w h e r e  y o u r  
a p p r e c i a t e d  
o n . t h e - j o b  t r a i n i n g  
r a p i d  a d v a n c e m e n t .  
c o m p a n y ,  a n d  i a  
s e l f · C O n ·  
a m b i t i o n ,  a n d  a n  
a c c e p t  p e r i o d i c  
c o n s i d e r  a  
! ! r o w i n g  C a n a d i a n  
i n  7 0  c i t i e s .  S u e ·  
l e a d s  t o  S t o r e  
p o s i t i o n s  I n  
t e  w i t h  y o u r  
E m p l o y e e  b e n e f i t s  
L i f e  a n d  H e a l t h  
,  a n d  S u m m e r  a n d  
t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
w i t h  Z e l l e r ' s ,  a n d  t o  
a  c o m p a n y  r e p r e s e n ·  
o n :  
1 9 6 4  
H E  
O R D  
W E E K L Y  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a - -
t i o n  g a v e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  
t h a t  h e  d i d  
f u r t h e r  s u b m i t t e d  
n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a e c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  9  
! l r r r y  Q I . l } r i . a t m a s  f r n m  
A r r l }  a n i l  t ; a u t a  
"~he 
. ; : . f  \  
\ '  
\  
~,1 J  
I  
/~~ 
L [ ; - j  
I  .  
mitty'~ 
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" N a t u r a l l y "  
K I N G  W E S T  
•  
S H .  2 - 0 7 9 7  
K - W  L i t t l e  T h e a t r e  R e v i e w  
b y  R .  R o o k e  
T H E  M O U S E T R A P  
T a k e  a  n e w l y  m a r r i e d  c o u p l e  w h o  
a r e  t r y i n g  t o  t u r n  a n  o l d  m a n o r  
i n t o  a  b o a r d i n g  b o u s e ,  l i n k  a  m u r -
d e r  i n  L o n d o n  a n d  a  h o m i c i d a l  
m a n i a c  t o  t h e  p l a c e ,  a n d  b e c a u s e  
o f  t h e  s n o w  i s o l a t e  i t  f r o m  t h e  
w o r l d ,  a d d  f i v e  g u e s t s ;  a  b a d - t e m -
p e r e d  l a d y  j u d g e ,  a  y o u n g  a r c h i t e c t  
n a m e d  C h r i s t o p h e r  W r e n ,  a  r e t i r e d  
M a j o r ,  a  m a s c u l i n e  y o u n g  w o m a n ,  
a n  u n e x p e c t e d  g u e s t ,  a n d  a d d  a  D e -
t e c t i v e  S e r g e a n t  a n d  t h e  t h e o r y  i s  
t h a t  t h i s  a l l  a d d s  u p  t o  a n  e n j o y -
a b l e  e v e n i n g  o f  K - W  L i t t l e  T h e a t r e  
e n t e r t a i n m e n t .  
G o o d  t h e o r i e s  u n f o r t u n a t e l y  d o  
n o t  a l w a y s  a d d  u p  t o  s u c c e s s f u l  
p l a y s  a n d  t h i s  i s  o n e  t h e o r y  t h a t  
w e n t  a w r y .  F o r  o n e  t h i n g  i n  a  m u r -
d e r - m y s t e r y  s u s p e n s e  i s  e s s e n t i a l  
a n d  s u s p i c i o n  m u s t  f o c u s  o n  e a c h  o f  
t h e  s u s p e c t s  i n  t u r n .  T o  a c h i e v e  
t h i s  g o o d  t i m i n g  i s  e s s e n t i a l  a n d  
t h i s  w a s  o n e  o f  t h e  f a u l t s  o f  t h e  
p l a y .  P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  F i r s t  A c t  
t h e  p a u s e s  c a m e  a t  t h e  w r o n g  t i m e  
s o  t h a t  w h e n  s o m e  d e l i b e r a t e  a w k -
w a r d  p a u s e s  w e r e  a t t e m p t e d  m u c h  
o f  t h e  e f f e c t  w a s  l o s t .  T h e  f i n a l  s u r -
p r i s e  e n d i n g  w a s  s u f f i c i e n t l y  s t a r t -
l i n g  b u t  a  f e w  c l e v e r  t o u c h e s  b y  t h e  
D i r e c t o r  w o u l d  h a v e  p r e p a r e d  t h e  
a u d i e n c e  a n d  s o  m a k e  t h e  c h a r a c -
t e r i z a t i o n  p a r t i c u l a r l y  o f  S e r g e a n t  
T r o t t e r  a n d  M a j o r  M e t c a l f  c o n s i s ·  
t e n t .  
M o l l y  R a l s t o n  w a s  p l a y e d  t i m i d l y  
7~ 1 f l t d H d t t  
f l t l t  s~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
b y  L i z  H o n s b e r g e r  w h o  i m p r o v e d  
a s  t h e  e v e n i n g  p r o g r e s s e d .  I  f e e l  
h o w e v e r  t h a t  s h e  d i d  n o t  g i v e  a s  
g r e a t  a  d e p t h  t o  h e r  p a r t  a s  s h e  
c o u l d  h a v e .  G i l e s  R a l s t o n  p l a y e d  b y  
K i r k  N o r t h  w a s  o n e  p e r s o n  t h a t  I  
c o u l d  n o t  b e l i e v e  i n .  H i s  c h a r a c t e r -
i z a t i o n  s e e m e d  w o o d e n  a n d  h e  h a d  
t r o u b l e  w i t h  h i s  h a n d s ,  a n d  t h e y  
o f t e n  d a n g l e d  a w k w a r d l y  b y  h i s  
s i d e .  H e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e l i e v e  i n  
h i s  p a r t  a n d  a p p e a r e d  j u s t  w a i t -
i n g  f o r  h i s  c u e  t h a t  h e  c o u l d  g e t  
t h e  p l a y  o v e r  a n d  d o n e  w i t h .  I  e n -
j o y e d  L e o  B u r n s  w h o  p l a y e d  C h r i s -
t o p h e r e  W r e n  w i t h  a  v e r v e  a n d  v i g -
o u r  t h a t  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  l a c k e d .  
H i s  m o v e m e n t s  w e r e  s u r e ,  h i s  c h a r -
a c t e r  w a s  c o n s t a n t  a n d  h e  w a s  o b -
v i o u s l y  e n j o y i n g  h i m s e l f .  J a n e t  
K e a t i n g  d i d  a  g o o d  j o b  a s  M r s .  
B o y l e ,  t h e  o p i n i o n a t e d  j u d g e .  M a j -
o r  M e t c a l f e  p l a y e d  b y  S a m  C o n n o r  
d i d  a  f a i r  j o b  b u t  w a s  t o o  s u b d u e d  
a n d  n o t  c o m m a n d i n g  e n o u g h .  I  
w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  s e e n  t h e  
D i r e c t o r  d e v e l o p  t h i s  c h a r a c t e r  a  
l i t t l e  m o r e  t h a n  w a s  d o n e  a n d  p e r -
h a p s  f o r e s h a d o w  l a t e r  d e v e l o p -
m e n t s .  T r i c i a  P e t t e t  p l a y e d  M i s s  
C a s e w e l l  v e r y  w e l l  a n d  s h e  d o m i n -
a t e d  t h e  s t a g e  w h e n e v e r  h e r  b r i l -
l i a n t  r e d  h a i r  a p p e a r e d .  M r .  P a r a -
v i c i n i  w a s  p l a y e d  a p t l y  b y  B r u c e  
B r i c k n e l l  w h o s e  s l i c k n e s s  c a r r i e d  
t h e  p a r t  s u c c e s s f u l l y  b u t  h i s  v o i c e  
s h o u l d  h a v e  b e e n  l o u d e r .  J o h n  
W r i g h t  p l a y e d  S e r g e a n t  T r o t t e r  i n  
a  s u b d u e d  w a y  a n d  c o u l d  h a v e  
s h o w e d  e n j o y m e n t  i n  h i s  p a r t .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i -
t i o n  o f  P h o t o g r a p h y  M a n a g e r  
f o r  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
w i l l  b e  a c c e p t e d  u n t i l  D e c e m -
b e r  1 7 ,  1 9 6 3 .  S u b m i t  a p p l i c a -
t i o n s  i n  w r i t i n g  t o  J i m  D e a n ,  
C h a i r m a n ,  s t a t i n g  n a m e ,  
c o u r s e ,  y e a r ,  a n d  p r e v i o u s  e x -
p e r i e n c e  i n  p h o t o g r a p h y ,  i f  
a n y .  
J I M  D E A N ,  C h a i r m a n  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
1~'4 
?lt~et4 
L t m t t e d  
W h e r e  S h o p p i n g  i s  a  P l e a s u r e  
c c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
g  t h e  p r i m a r y  o b -
.  M s e L a n  p o i n t e d  
J e n k i n s  h a d  s a i d  
a r y  p u r p o s e  a n d  
o n l y  i s s u e  w i t h  
J s t  c o n c e r n  i t s e l f  
o n f e d e r a t i o n .  M r .  
a i d ,  a c c o r d i n g  t o  
v e r y t h i n g  w e  (  C -
e a r  s h o u l d  b e  o r -
;  v i t a l  i s s u e .  
;  t h r e e  y e a r s  w e  
f f e r e n t  o b j e c t i v e s  
: . . e a n  s a i d ,  a n d  i n  
s t a t e d  I  c a n  o n l y  
d s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
p r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
i t y  S n o w  Q u e e n  
I L  1  
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Victory/Victory! 
Victory! Victory! We finally did 
it! - - - We won! These were some 
of the jubilant comments of Pout's 
supporters at the counting station. 
Offer Model Parliament Voting 
Pout Macdonald stated, "We hope 
that we can do the job in Model 
Parliament that the students think 
we can. I would like to thank all 
concerned with the campaign and 
especially those who voted for us." 
The Liberal leader Robin Russell 
had this to say, "It is always disap-
pointing to lose an election, espec-
ially by so narrow a margin. We 
will, however, take up our role as 
opposition with enthusiasm. For 
those who supported us, thank you, 
and congratulations to Pout Mac-
donald on his success. 
Ron Mogk the P.C. candidate 
commented, "I'm quite disappoint-
ed with our showing. It was a fine 
campaign on all sides." 
The Socred leader, Dave Uage, 
said, "We are disappointed, how-
ever we have made an improvement 
over last year which is encourag-
ing. We have enjoyed this cam-
paign and are looking forward to 
Model Parliament. Pout Macdonald, NDP leader, Ken Dick after victory. 
Have you considered 
the opportunities of a career 
in sales, actuarial, investment 
or administration? 
If so, the representatives of The Mutual Life 
of Canada would be most pleased to discuss 
with you further the rewarding opportunities 
of an insurance career with The Mutual Life. 
Mr. D. E. Weaver, F.L.M.I., Asst. Comptroller 
Mr. C. A. Cline, MBA, Personnel Dept. 
will be visiting 
Waterloo Lutheran University 
Thursday, January 9th, 9 a.m. - 5 p.m. 
Contact your Student Personnel Office for Interview 
HEAD OFFICE WATERLOO, ONTARIO 
Ste9fUti, 
BEUTLE 
32 Regina St. •. 
Corner King aud 
Chase & Sanborn 
Coffee, lge. 10 01. 
Schneiders Smokfll 
Ham, 1 ~~ lb. tia 
Chickens - Gradf 
3 Yz lb. a Hratt 
Lean, Tender, Pork 
E 
12th, 1 963 
I gm·~~ you were 
lih \1 a~ :so glad 
a dozen long-s 
like though. He 
to my ear the 
h from the ver) 
b by. 
Dnrtor Gl 
on picks up in the 
all the Freshmen 
l d. 
w i t h  C o r d  R e p o r t e r  
Ste~ 
B E U T L E R  
t s t o m  T a i l o r i n g ,  A l t e r a t i  
a n d  R e p a i r  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
R e g i n a  S t .  N .  S H .  5 -
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
o r n e r  K i n g  a n d  U n i n r a i t :  
a s e  &  S a n b o r n  I n s t a n t  
C o f f e e ,  l g e .  1 0  o z .  j a r  $ 1 . 1  
h n e i d e r s  S m o k e d  J>i~nic 
B a m ,  1  Y z  l b .  t i n  $ 1  
i i c k e n s  - G r a d e  A ,  2 h  •  
3 %  l b .  a v e r a g e  l b . ,  
a n ,  T e n d e r ,  P o r k  C h o  
.  . . . . .  . . . . .  . . . .  l b . ,  
d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
F R E E  D E L I V  
u i t a r  a n d  F o l k  M u s l c l a 1  
a r e  i n v i t e d  t o  
i a y m o u b  
u s i r a l l l n  
1 4  
B a n j o s  
e t e  S e e g e r  G u i t a r  A r r a a .  
e n t s  - S t r i n g  Ac~ 
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  g a v e  m o r e  t h a n  l i p  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . . -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o p e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
W E E K L Y  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P e t e r ' s  P l a t i t u d e s  
w i t h  P e t e r  F .  G a d s b y  
I a  t a b l e  .  .  .  .  V o l t a i r e .  
t h e  W i n t e r  W o n d e r l a n d !  I t ' s  t h e r m a l  u n d e r w e a r  t i m e  
.  I  g u e s s  y o u  w e r e  p r e t t y  c h o k e d  u p  a b o u t  h a v i n g  m e  b a c k  
J l i k e  w a s  s o  g l a d  t h a t  I  d i d n ' t  c a n y  a  g r u d g e  o r  n u t h i n .  H e  
m e  a  d o z e n  l o n g - s t e m m e d  r o s e s .  T h e  o r d e a l  m u s t  h a v e  b e e n  
, J '  : l l i k e  t h o u g h .  H e  s e e m s  o n l y  a  s h e l l  o f  h i s  f o r m e r  s e l f .  I  
u p  t o  m y  e a r  t h e  o t h e r  d a y  a n d  I  c o u l d  h e a r  t h e  o c e a n .  M i k e ' s  
' u g h  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  H e  s t a r t e d  o u t  i n  l i f e  a s  a n  
b a b y .  
k n o w  i f  y o u  r e a l i z e  i t  o r  n o t  b u t  I ' m  p l a n n i n g  o n  b 1 · a n c h i n g  
) ' w r i t i n g  a c t i v i t i e s .  I ' m  h a r d  a t  w o r k  o n  a  T . V .  s e r i e s  a n d  a  
t o  t h e  s u c c e s s  o f  s u c h  T . V .  s h o w s  a s  S e a  H u n t  a n d  G u n s m o k e ,  
o n  a  s e r i e s  e n t i t l e d  U n d e r w a t e r  C o w b o y .  I  f i g u r e  i t ' s  g o t  
f o r  e v e r y b o d y .  T h e  a c t o r s  a l l  w e a r  t e n - g a l l o n  h a t s  a n d  f l i p -
; t ?  w a t e r .  t e n - g a l l o n . )  I n  t h e  f i r s t  s h o w  t h e r e ' s  t h i s  b i g  c l i m a x  
h e r o  s h o o t s  i t  o u t  w i t h  t h e  v i l l a i n  w h o  g e t s  s h o t  r i g h t  i n  t h e  
R e a d y ?  A n d  t h e  v i l l a i n  f a l l s  u p .  
p l a y  I ' m  w o r k i n g  o n  i s  e n t i t l e d :  A f t e r  I n f i n i t y  - W h a t ?  I t ' s  
o f  a  b l i n d  o l i v e  a n d  i t s  s e e i n g - e y e  p i m e n t o .  
:  P r o g r e s s i v e  s i l e n c e .  
' ' n g :  T h e  t h e a t r e  i s  o n  f i r e .  
d o e s  n o t  r i s e  - i t  i s  t o r n  t o  s h r e d s  b y  t h e  a u d i e n c e .  
U N I V E R S I T Y  L E C T U R E  
T h e l i f e o f t h e  
t i m b e r  w o l f  
T h e  l i f e  o f  t h e  t i m b e r  w o l f  i s  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  i n  t h e  U n i -
v e r s i t y  L e c t u r e  S e r i e s  t o  b e  g i v e n  
i n  t h e  a m p h i t h e a t r e  t h i s  e v e n i n g  a t  
e i g h t  p . m .  b y  P r o f e s s o r  D o u g l a s  H .  
P i m l o t t .  
P r o f e s s o r  P i m l o t t  i s  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  i n  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o .  
H e  h a s  b e e n  e n g a g e d  i n  a  p r o -
g r a m  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  t i m b e r  
w o l f  a n d  h e  p l a n s  t o  d i s c u s s  s u c h  
t h i n g s  a s  t h e  l i f e  h i s t o r y  o f  w o l v e s  
a n d  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  m e n  a n d  
w o l v e s .  
T h e  l e c t u r e r  w i l l  e x p a n d  o n  h i s  
t o p i c  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s l i d e s .  
D r .  W .  E .  G w a t k i n ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  L e c t u r e  S e r i e s  i n  a  
m e m o  t o  t h e  f a c u l t y  o f  W U C  s t a t -
e d  t h a t  h e  b e l i e v e s  t h e  e v e n i n g  w i l l  
b e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  h o p e d  t h a t  
t h e  f a c u l t y  w o u l d  a n n o u n c e  t h e  l e c -
t u r e  t o  t h e i r  c l a s s e s  a n d  t o  t h e  o u t -
e n e  I .  I  s i d e  p u b l i c .  
a  f o r t y - f i v e  m i n u t e  p a u s e ,  M i l d r e d  s p e a k s .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t -
B u t  R o g e r ,  w h y  c a n ' t  y o u  f a c e  t h i n g s  a s  t h e y  a r e .  I t ' s  b e e n  t e n d .  
t h r e e  y e a r s  s i n c e  y o u  w e r e  k i l l e d  i n  t h a t  p l a n e  c r a s h .  
: ,  n o t  t h a t ,  M i l d r e d .  I t ' s  j u s t  t h a t  I  f e e l  I  m u s t  p a i n t .  
Y o u  m e a n  g i v e  u p  y o u r  w i f e  a n d  c h i l d r e n ,  a n d  y o u r  b u s i n e s s ,  
g o  t o  T a h i t i  a n d  p a i n t ?  
Y e ;  . . .  b u t  . . .  h o w  d i d  y o u  k n o w  
I  s a w  i t  l a s t  n i g h t  o n  t h e  l a t e  s h o w .  
Y i b y  a r e  y o u  b i t t e r ,  M i l d r e d ?  
W h y  s h o u l d n ' t  I  b e  b i t t e r ?  F o u r t e e n  y e a r s  a  n u r s e ' s  a i d e ,  a n d  
t e e  h a v e  t h e y  a s k e d  m e  t o  o p e r a t e .  W h y ?  W h y ?  W h y ?  
Y c u r  h a n d s  a r e  d i r t y .  
T h a t  m a k e s  s e n s e .  
S C H M U C K  
S H O E S  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  W a t e r l o o  
W I T C H - H U N T E R S  O N  
C A M P U S  
, u r e  i t  d o e s .  I  L O N D O N  ( C U P )  - W i t c h - h u n t -
l m v t h e  d o c t o r  t o d a y .  R o g e r ,  t h e  d o c t o r  t o l d  m e  I  c o u l d  n e v e r  i n g  i s  q u i c k l y  b e c o m i n g  C a n a d a ' s  
c h i l d r e n .  f a v o r i t e  e v e n i n g  s p o r t .  
Y o u ' r e  c r y i n g ,  M i l d r e d .  W h y ?  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  w i t h  m e .  
G o o d  m a n  - D o c t o r  G l e c k l e .  
C U R T A I N  
c t i o n  p i c k s  u p  i n  t h e  s e c o n d  a c t  b u t  I  h a v e n ' t  w r i t t e n  o n e  y e t .  
a l l  t h e  F r e s h m e n  a r e  h a p p y  n o w  t h a t  R e v .  S c h u l t z  h a s  g o t  
N e v e r  b e f o r e  h a v e  s o  m a n y  k n o w n  s o  l i t t l e  a b o u t  s o  m u c h .  
t o  t h e  w i s e  f o r  a l l  y o u  p o t e n t i a l  3 - t i m e - l i n e - b u t t e r s .  T h e  
t h e  j u d i c i a l  c o m m i t t e e  a r e  r e a l  n i c e  p e o p l e  s e p a r a t e l y ,  b u t  i n  
! : e y  g e t  r e a l  s a d i s t i c .  I  t h i n k  t h e  w h i p p i n g  p o s t  i s  a  p r e t t y  
n y  o f  k e e p i n g  p e o p l e  i n  l i n e .  ( O r  o u t  o f  l i n e  i n  t h i s  c a s e . )  
o f  t h e  d i n i n g  h a l l  . . .  T h e  o t h e r  d a y  I  r e a c h e d  f o r  s o m e  
A c c o r d i n g  t o  H a n s e l  B r o w n ,  a n  
e x c h a n g e  s t u d e n t  f r o m  N e w  J e r s e y  
a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  w e l l - k n o w n  
W i t c h - H u n t i n g  a n d  B u r n i n g  S o c -
i e t y  ( W e s t e r n  A f f i l i a t e ) ,  t h i s  p o p u -
l a r  O l d  W o r l d  p a s t - t i m e  i s  f a s t  
g a i n i n g  s u p p o r t e r s  e v e r y w h e r e .  
B r o w n  t o l d  t h e  G a z e t t e  i n  a n  e x -
c l u s i v e  i n t e r v i e w  t h a t  t h e  m y s t e r -
i o u s  c a g e  w h i c h  h a s  b e e n  o n  t h e  
l a w n  a t  M i d d l e s e x  f o r  t h e  l a s t  
m o n t h  i s  a c t u a l y  a  w i t c h - t r a p ,  n o t  
a  c l e v e r  r u s e  b y  t h e  P s y c h o l o g y  D e -
p a r t m e n t  a s  m a n y  t h i n k .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
:s  a n d  a c c o m p l i s h -
!  s u b s t a n t i a t e d  t h e  
P a g e  1 1  
S E N I O R S  
M a y  t h e  c o m i n g  C h r i s t m a s  
v a c a t i o n  b e  f r u i t f u l  t o  y o u  i n  
m o r e  w a y s  t h a n  j u s t  a  b r e a k  
f r o m  s t u d i e s .  L e t  t h i s  a l s o  b e  
t h e  t i m e  t o  r e - e v a l u a t e  y o u r  
c h o i c e  o f  e m p l o y m e n t  u p o n  
g r a d u a t i o n .  T h e  p l a c e m e n t  o f -
f i c e  b e g i n s  c o - o r d i n a t i n g  i n -
t e r v i e w s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w -
i n g  t h e  h o l i d a y s  s o  c h e c k  w i t h  
o u r  o f f i c e  a n d  b u l l e t i n  b o a r d s  
f o r  p o s s i b l e  i n t e r v i e w  s c h e d -
u l e s .  K e e p  i n  m i n d  t h a t  o u r  
o f f i c e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  y o u  
e m p l o y m e n t .  W e  o n l y  a s s i s t  
y o u  i n  s e e k i n g  a  j o b .  
M e r r y  C h r i s t m a s  &  H a p p y  
N e w  Y e a r .  
F r e d  N i c h o l s ,  
P l a c e m e n t  O f f i c e  
M U R R A Y ' S  
S T U D I O  
P O R T R A I T  P H O T O G R A P H Y  
C a m e r a s  - F i l m s  - F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  S H .  2 - 6 2 6 2  
W A T E R L O O  
B r o w n  s a i d  t h e  t r a p  i s  a  r a r i t y ,  
i m p o r t e d  f o r  t h e  S o c i e t y  f r o m  N e w  
S a l e m .  O f  u n k n o w n  c a p a c i t y  ( d u e  
t o  a  d i f f e r e n c e  i n  w i t c h  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e m e n t s  i n  C a n a d a )  t h e  c a g e  
i s  i n t e n d e d  t o  p r o d u c e  a  c o n t e s t a n t  
a n d  a  l i t t l e  p u b l i c i t y  f o r  t h e  S o c .  
i e t y  i n  t h e  u p - c o m i n g  F r o s h  S w e e t . ,  
h e a r t  C o n t e s t .  B r o w n  s a i d  h i s  g r o u p  
h o p e s - t o  b e  a b l e  t o  m a t c h  t h e  f a m -
o u s  M a r y a n n e  t r a d i t i o n .  
F a i l i n g  a  w i n ,  B r o w n  s a i d  h e  
h o p e s  s p e c i m e n s  w i l l  l a t e r  b e  o b -
t a i n e d  f o r  s t u d y  b y  t h e  U S C ' s  c u l -
t u r a l  a f f a i r s  c o m m i s s i o n .  T h e  P r e s -
i d e n t  a s k s  t h a t  a n y o n e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  S o c i e t y  a t t e n d  a n  o r g a n i z a -
t i o n a l  m e e t i n g  t h i s  e v e n i n g  a t  m i d -
n i g h t  u n d e r  t h e  R i c h m o n d  S t .  
b r i d g e .  
a c c u s e d  t h e  p r e s e n t  
a v i d  J e n k i n s ,  o f  
n g  t h e  p r i m a r y  o b -
S .  M s e L a n  p o i n t e d  
J e n k i n s  h a d  s a i d  
n a r y  p u r p o s e  a n d  
o n l y  i s s u e  w i t h  
1 u s t  c o n c e r n  i t s e l f  
: : : o n f e d e r a t i o n .  M r .  
s a i d ,  a c c o r d i n g  t o  
e v e r y t h i n g  w e  (  C -
, e a r  s h o u l d  b e  o r -
i s  v i t a l  i s s u e .  
; t  t h r e e  y e a r s  w e  
. i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  
: L e a n  s a i d ,  a n d  i n  
s t a t e d  I  c a n  o n l y  
: c i s i o n  t o  w i t h d r a w  
1  t h i s  o r g a n i z a t i o n  
p r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
; i t y  S n o w  Q u e e n  
p u d d i n g  a n d  i t  w a s  p u r p l e .  A  t h i n g  l i k e  t h a t  c a n  r e a l l y  p u t  
u r  g a m e .  H a v e  y o u  n o t i c e d  t h a t  t h e  h a m b u r g e r s  s o m e t i m e s  
. d  f l a v o u r .  I  t h i n k  t h e y ' r e  f r y i n g  t h e m  i n  V i t a  l i s  t o  k e e p  t h e m  
b u t  I ' m  n o t  s u r e .  L o o k  a t  t h i s  w a y ,  y o u ' l l  h a v e  a  r e a l  w e l l -
s t o m a c h .  
9 o ' t  t h e  9 i n e 3 t  9 o o J  
o r d  i s  o u t  t h a t  C i r c l e  K  i s  g o i n g  t o  u s e  t h e  B o a r ' s  H e a d  b a n -
k e  c a r e "  o f  B i l l  M c L e o d .  S o  t a k e  a  r e a l  c l o s e  l o o k  a t  t h a t  
d  a s  i t  g o e s  b y .  
t o  t h a n k  e v e r y o n e  o u t  t h e r e  i n  D o o d y v i l l e  w h o  t h a n k e d  m e  
.  Re m e m b e r  t o  s e n d  y o u r  C h r i s t m a s  c a r d s  e a r l y .  Y o u  g e t  
t h a t  w a y .  
th i n k i n g .  W o u l d n ' t  i t  b e  f u n n y  . . . .  
E a s t  W i n g  a d d e d  t o  W U C  A r t s  b u i l d i n g .  
W e s t  W i n g  a d d e d  t o  W U C  A r t s  b u i l d i n g .  
W h o l e  t h i n g  t a k e s  o i l  a n d  f l i e s  s o u t h .  
c o m e  t o  
W A T E R LOO  S Q U A R E  
R E S T A U R A N T  
1 0 %  D i s c o u n t  t o  W . U . C .  S t u d e n t s  
B .  1  
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A lesson in B-Ba/1 
from U. ofT. 
by Patrick Noon 
The University of Toronto gave fore-checking by Bob Turner and 
WUC a lesson in Basketball last John Lewis kept the ball in U. of 
week defeating the Hawks 98-51. T.'s end until time ran out. 
The score at the half was 50-28 
in favor of Varsity. 
The Blues attack featured the 
ball handling and play making abil-
ity of Dave West along with the 
strong rebounding of 6 ft. 8 in. Ed. 
Bordas, a product of Hamilton high 
school basketball ranks. Varsity 
was moving the ball well. 
With 1:34 to go the Blues scored 
their 98th point. It seemed inevit-
able that they would reach the cen-
tury mark but with the crowd urg-
ing them on the Hawks held. Bor-
das had a great chance from the 
top of the key but missed with a 
jump shot. Varsity had a 3 on 2 
situation when Ted Chris stole the 
ball on a great effort. Some great 
LA VIE CRUELLE. 
Onze heures . . . Paris . • . 
Dave West was high scorer with 
25 followed by Ed Bordas with 18. 
Bill Woloshyn and Nolan Kane had 
14 apiece while Arvo Neidie hit for 
10. 
Bob Turner was best for the 
Hawks scoring 15 points while Bill 
Doyle and John Lewis each hooped 
8. 
Lineups - Toronto 
James 2, McKenzie 2. O'Neil 8, 
West 25, Baranowicz 2, W oloshyn 
14, Kane 14, Ouchterlony 3, Neidre 
10, Bordas 18 - 98 
-Hawks 
Chris 2, Collins 4, Cuff 2. Dart 5, 
Doyle 8, Gorman, Lewis 8, Luizon, 
Ochiena 3, Turner 15, W odbum 4. 
Une silhouette solitaire dans Ia tempete, 
Le visaAe laboure par le froid piquant, 
Le front plisse par le souci, 
Des traces de larmes erprimant sa solitude, 
Un petit Aar<;on .. 
Papa mort .•. 
Maman aussi . • . 
Noel . .. 
Au dedans; la gaiete, le rire, la rejouissance, 
Les etrennes, les baisers, la chaleur, famour. 
Dehors ... 
Un pas solitaire ~achemine ver11 le cimetiere. 
Un pas delaillant, lourd, piteur ... 
Un petit gar<;on • • • 
Les mains nues, bleues, meurtries, 
Les vetements en haillons, 
Le reAard perdu . • • 
MINUIT ••• MlNUIT CHRETIENS!!! 
Sur Ia tombe de ses parents, 
Le corp11 endolori par le soullle cruel du vent, 
Les joues baiAnees de larmes, 
A genoux, 
Seul ••. 
Las ••. 
Un petit gar<;on 
Bernard N. Forestell 
WANTED 
POETRY PROSE PEOPLE 
for 
CHIAROSCURO 
Remember it's Your Literary Magazine 
Deadline January 13th, 19h4 
Submit contributions to Chiaroscuro mailbox outside Cord office 
"Kids say the darnd 
things" 
by Peter Christian Erb 
'n't wasn' long after that that ah 
heard footsteps in the attic an' one 
night when ah was all alone an' in 
bed ah heard somebody come up the 
stairs from the kitchen 'n' through 
rna room t' the attic steps. Ah guess 
whoever it was goin' t' that room 
in the top o' the house. There was 
a ladder up there in the attic that 
went t' that room so when ah heard 
'im go up there ah knew ah was 
right: Mom an' Dad did keep spys 
in the attic! 
Ah got down under the covers an' 
pulled rna knees up t' rna chin when 
ah heard the steps. Ah figured ah'd 
better go t' the policem'n the next 
momin' since he'd prob'ly wanta 
know about it but Mom kept mi 
busy so ah never did get t' see 'im. 
The next day was Sunday an' 
while Nick an' me were waitin' in 
Ah fin'llr figured a 
those spys so ah f 
tack 011e day on ma 
woulda knov.11 from 
bad heart but it 
din' cause they 
time through a I 
wall an' if they dul11 
fakin' they woulda 
tell Mom an' ah c 
Ah know it's a 
more but the) m1gh 
Russians so ab tu111 
wall with the pe p 
dress t' go t' bed. 
ready 'bout tumln' 
was undressin' so 
'em so much they'd 
she'd bawl me ou 
the car for Mom 'n' Dad t' go t' ---------
church ah asked Nick if he'd ever 
thought that there might be a sec-
ret room in the top o' the attic. 
He said, "Ya mean Mom 'n' Dad 
might keep our Christmas presents 
up there 'n' that?" 
Ah just said "Ya," 'n' didn't say 
any more 'cause Nick was too youn 
any more 'cause Nick was too 
young t' understand anyway. 
So when Dad got out t' the car 
ah ask'd 'im about the secret room 
ai' he realy got embarassed an' 
coughed. Ah knew ah was right. 
He said there was no such room 
'n' the ladder went up t' the roof 
convincing 42-19 
erson girls .• 'ever Ia 
W.U.C. girls bad 
mand of the gam 
the end of the first 
the half and 27-7 at 
winners with 17 an 
ly while Joyce Ltt L 
for Ryerson. 
outside but ah knew he was cover- =---------..,.. 
ing it up so ah didn't say any more 
an' we went off t' church. 
Ah never could figure how ah'd 
get them spys t' show themselves 
an' their leader who'd a face like 
a Jap an' ran the 5 'n' 10. Ah asked 
Mom when he'd come t' town but 
she said she didn't know - she 
guessed he'd bin there all his life. 
Ah didn't wanta ask any further in 
case she'd get suspicious but ah 
was sure he'd come before the war 
when he knew it was comin' an' 
that he was still a spy. 
YOUR FAMILY SHOPPING 
Food Products - Clothing & Footwear 
Stationary & School Supplies - Records & ea ... 
A Large Snack Bar 
OPEN EVERY EVENING 
CUS attack 
UC Student 
hit and miss basis" of 
the apparent ignoring 
al came under fire as 
ftnger at Dave Jenkins, 
OF 
